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I TIET JA LIIKENNE 
Tieverkko 
Kuopion tiepiirin yleisten teiden pituus oli 
 1.1.1992 5837 km,  josta ramppeja ja lauttaväle
-jä  oli 35 km. Vuonna 1991 tiepiirin yleisten 
teiden pituus kasvoi 48 km eli 0,8 %. Tiestö 
jakautui eri toiminnallisiin luokkiin seuraavasti: 
Tieverkko, km 1 991 1 992 Muutos 
vuoden alussa  91-92, % 
Valtatiet 422 422 0.0 
Kantatiet 343 343 0.0 
Seudulliset tiet 570 570 0.0 
Kokoolatiet 1024 1038 +1.4 
Yhdystiet 3407 3429 +0.6 
YHTEENSÄ 5766 5802 +0.6 
(rampit ja lauttavälit eivät sisäily lukuihin) 
Hallinnollisen luokituksen mukaan yleiset tiet 
jaetaan valtateihin, kantateihin, muihin maan- 
teihin ja paikallisteihin. Niiden pituudet olivat: 
Tieverkko, km 
vuoden alussa  
1991 1 992 Muutos 
9 1-92, % 
Valtatiet 422 422 0.0 
Kantatiet 343 343 0.0 
Muut maantiet 2278 2292 +0.6 
Paikallistiet 2723 2745 +0.8 
Rampit 22 34 +54.5 
Lauttavälit 1 1 0.0 
YHTEENSÄ 5789 5837 +0.8 
Muiden maanteiden (ja kokoojateiden) pituuden 
kasvaminen johtui vanhan viitostien muuttumi-
sesta kokoojatieksi Vuorela - Siilinjärvi ja Pitkä- 
lahti - Jynkkä -moottoriteiden liikenteelleoton  
yhteydessä. 
Paikallisteiden ja yhdysteiden pituus kasvoi  
yksityisteiden muuttumisella paikallisteiksi. 
Paikallisteiksi muuttuivat v. 1991 
- Vaajasalon yksityistie  (Kuopio) 
- Kihlovirran yksityistie (Iisalmi) ja 
- Jylhä - Vuonamon yksityistie (Pielavesi). 
Ramppien pituus kasvoi liikenteelle avattujen 
uusien moottoriteiden (Vuorela - Sillinjärvi ja 
Pitkälahti - Jynkkä) johdosta. 
Tiepiirin yleisillä teillä oli neljä lauttaväliä yhteis -
pituudeltaan 1,1 km. Kevyen liikenteen väylällä 
varustettuja teitä oli vuoden lopussa 138 km, 
 mikä oli  7 km (5 %) enemmän kuin edellisen
vuoden lopussa. Valaistujen tieosien pituus 
kasvoi 26 km ja oli vuoden lopussa 268 km. 
 Valaistujen tieosien piteneminen  johtui pääosin
Vuorela - Siilinjärvi -hankkeesta ja (vt 5) Vuore-
la - Kelloanden ramppi -välin valaistuksesta. 
Tiepiirin yleisistä teistä oli vuoden lopussa pääl-
lystetty 50 %, kun koko maan tiestöstä oli pääl-
lystetty 61 %. Piirin tiestöstä oli 15 % kesto-
päällystettyjä ja 35 % kevytpäällystettyjä (sis. 
 SOP).  Päällystetyn tieverkon pituus kasvoi 42
km ja sorateiden pituus lyheni 6 km. Kaikki 
valtatiet ja kantateistä 56 % oli kestopäällystet-
tyjä. 
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Tulosraporti 1991 
Tieverkon pituudesta 82 % matkalla oli yleisra-
joitus 80 km/h ja 11 % matkalla 100 km/h 
 nopeusrajoitus.  Pääteilla (valta- ja kantatiet) oli
nopeusrajoitus 100 km/h 70 % pituudesta.  
Tieluokka  
1.1.1992 
Nopeusrajoitus (km/h) 
Yl.raj. 50 	60 	80 
% % % % 
100 
% 
Vatatiet - 1 3 24 72 
Kantatief - 2 1 30 67 
Seudulliset tiet 77 2 2 5 1 4 
Kokoojatiet  96 2 2 - - 
Yhdystiet 96 3 1 - - 
Yleiset tiet  82 2 1 4 11 
Tieliikenne  
Tiepiirin yleisten teiden liikennesuorite oli vuon-
na 1991 1532 milj.autokm. Liikennesuorite 
 pieneni vuoteen  1990 verrattuna 2,3 %.
Pääteillä ajettiin liikennesuoritteesta noin 60 % 
 ja  niillä suorite pieneni 1,4 %. Muiden maantei-
den suorite pysyi vuoden 1990 tasolla ja paikal-
listeiden lilkennesuorite pieneni 12,0 %. 
YLEISTEN TEIDEN LIIKENNESUORITE 1991 
 (MIIJ.ajon.km/v)  
Yleicet tiet yhteeneå 1532 miIj.ajon.km/v  
Vattatiet 734 47,9% 
alkailistlet 
 58 11,0% 
Muut maantiet 437 285% 
Kuopion läänin liikenteestä ajettiin  päällystetyil
-lä  teillä 91 % (vuonna 1990 90 %). Vaikka sora
teitä on puolet piirin tiestöstä, niillä ajettiin vain 
9 % liikennesuoritteesta.  
YLEISTEN TEIDEN LIIKENNESUORITE 
PÄÄLLYSTETYYPEITTAIN VUONNA  1991 
 (MIIj.ajon.km/v,  %) 
Ki 
I .0 
ora 
39 9,1% 
Kevytp81tyste 346 22,6% 
Keskimääräinen vuorokausiliikenne (KyL) oli 
tiepiirin yleisillä teillä 724 autoa/vrk ja se oli 3,1 
 %  pienempi kuin vuonna 1990. Valtateiden
KVL oli 4774 autoa/vrk ja kantateiden KVL oli 
 1540  autoa/vrk. Kestopäällystettyjen  teiden
KVL oli 3348 autoa/vrk ja kevytpäällystettyjen 
 teiden  KyL oli 466 autoa/vrk. Sorateiden KVL
 oli  131 autoa/vrk. 
Liikenneonnettom uudet 
Vuoden 1991 aikana tapahtui Kuopion läänin 
yleisillä teillä 860 (v. 1990 770) poliisin tietoon 
tullutta onnettomuutta. Kuolemaan johtaneita 
onnettomuuksia sattui 27 (v. 1990 23) ja 
 vammautumiseen johtaneita onnettomuuksia 
sattui 184 (v. 1990 178). Onnettomuuksien 
määrä kasvoi vuodesta 1990 12 % ja henkilö-
vahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien 
määrä kasvoi 5 %. 
Kantatiet 
 193 12,6 
Tulosraportti 1991 
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2 TULOSTAVOITTEET 1991  
LIIKENNE JA ONNETTOMUUDET  
(1982 = INDEKSI 100) 
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 VAMMOIHIN JOHTANEET  KUOLEMMN JOHTANEET
Teiden kunto 
Kestopäällysteteiden 	yhtenä 	tärkeimpänä 
kunnon mittarina pidetään urautuneisuutta. 
Uramittausten mukaan syksyllä 1991 oli 
pääteillä yli 20 mm syviä uria 400 metrin 
matkalla lyhyinä alle 200 metrin osuuksina. 
Kuopion läänin yleisillä teillä oli vuoden 1991 
 lopussa  815 siltaa (v. 1990 779). Painorajoitet-
tujen siltojen määrä oli vuoden  1991 lopussa 
 31 (v. 1990 37).  Lisäksi tehostetussa tarkkailus
-sa  oli 28 siltaa. 
Tiestön palvelutasoa kuvaa liikenteen suju-
vuus: vapaista ajo-olosuhteista ruuhkautunei
-sun  teihin. Ruuhkaolosuhteissa ajettava liiken-
nesuoriteosuus pääteillä oli vuonna 1991 Iisal-
men ja Varkauden katuosuudet mukaanlukien 
noin 8 % (vuonna 1990 11 % ja vuonna 1989 
11 %). Ruuhkautuvia teitä oli vuoden lopussa 
 47 km (v. 1990 60 km). 
Kuopion tiepiirin tu lostavoitteet vuonna 1991 
 koskivat liikenteen sujuvuutta  ja turvallisuutta,
ympäristöä, teiden kuntoa, tuotannon taloudelli-
suutta, suunnitelmavalmiutta, kustannusarvioi
-den  pysyvyyttä, yleiskustannuksia, piirin yritys-
kuvaa sekä tulosohjauksen kehittämistä. 
Vuoden 1991 tulostavoitteet painoarvoineen 
 sekä arviointi-  ja mittaustapoineen on esitetty
liitteessä 1. 
Pääpiirteissään piirin tulostavoitteet vuonna 
 1991  toteutuivat hyvin. Liikenneturvallisuus ja
 tuotannon taloudellisuustavoitteet jäivät saavut-
tamatta. Kuopion tiepiirissä tavoitteiden toteutu-
minen oli pisteytetty asteikolla 0.. .3. Tavoittei-
den painoilla laskettu piirin kokonaistulos oli  2,1 
 pistettä, mikä merkitsi, että tulospalkkioihin 
voitiin käyttää 1,7 % piirin palkkasummasta. 
Liikenteen sujuvuutta edistävien hankkeiden 
suunnittelu eteni tavoitteiden mukaisessa aika-
taulussa. 
Liikenneturvallisuustavoite jäi saavuttamatta 
henkilövahinko-onnettomuuksien lisääntyessä 
 5  %:lla vuodesta 1990. 
Ympäristötavoite saavutettiin hyvin. Ympäris-
töasioiden osalta oli keskeistä vuonna 1991 
 ympäristövaikutusselvitysten  tekeminen kaikkiin
suunnitelmiin, liikenteen ympäristöhaittaselvi-
tyksen aloittaminen ja suolauksen vähentämi-
nen. 
Teiden kuntoa koskevista tavoitteista saavutet-
tiin erinomaisesti vilkasliikenteisten pääteiden 
urattomuutta koskeva tavoite ja päällystyskoh
-teiden tasaisuustavoite. Vaurioltuneiden kevyt-
päällysteteiden vähentämistavoite saavutettiin 
hyvin. 
Tuotannon taloudellisuus heikkeni ennakoitua 
enemmän. Taloudellisuus heikkeni talikolla 
mitattuna yli 11 % (kp +15,7 % ja rak. -19,3 %). 
Laitostason tavoitteen mukaisesti kolmen 
vuoden liukuvalla keskiarvolla mitattuna sekä 
kunnossapidon että rakentamisen taloudelli-
suudet paranivat (kp +1,5 % ja rak. +0,3 %). 
21,0% 
MestyÖ 
28,0% 
Tienpidon kustannukset jakautuivat toimenpi-
teittäin seuraavasti: 
Tieripidon kustannukset 1 991 
 tr.ind. 	134 
Kustannus 
Mmk 
Yleishallinnon  
kustannukset 28.7 
Hoidon  ia  kunnostuksen 
yhteiskustannukset 25.0 
Perustienpidon 
toimenpidekustannukset  1 89.7 
Tieverkon kehittämisen 
toimenpidekustannukset  1 35.2 
Maa-alueet ja korvaukset 1 0.3 
Maksullinen palvelutoiminta  0.6 
YHTEENSÄ 389.5  
Kalustohankintoihin käytettiin 7,2 Mmk.  
r'.uljetuKset (,(I% 	 Konetyö 4,0% 
Tulosraporti 1991 
Suunnitelmavalmius sekä tiesuunnitelmien että 
esisuunnitelmien osalta oli hyvä. 
Vuonna 1991 käynnissä olleiden hankkeiden 
kustannusarviot laskivat. Yli 5 Mmk hankkeiden 
kustannusarvioiden summa pieneni lähes 4 % 
KTS 1990 -95 -suunnitelmaan verrattuna. 
Piirin yleiskustannukset olivat  26,2 Mmk, joten 
ne pienenivät 0,8 % vuodesta 1990. 
Piirin yrityskuvan kehittäminen on edennyt 
tavoitteen mukaisesti. 
Tulosohjauksen kehittämistavoitteessa tähdät
-tim  uuden tulosohjausta tukevan organisaation
käyttöönottovalmiuteen vuoden 1992 alusta. 
Uuden organisaation suunnittelu eteni toivotulla 
tavalla.  
3 TIENPIDON KUSTANNUKSET JA 
 TOIMENPITEET 
Kustannukset ja määrärahat 
Vuonna 1991 olivat Kuopion tiepiirin tienpidon 
kustannukset 389 Mmk (tr.ind. 134). Tienpidon 
 määrärahoja käytettiin  380 Mmk. 
Tienpidon kustannukset jakautuivat toimialoit
-tam  seuraavasti: 
TOIMIALOJEN OSUUDET KUSTANNUKSISTA  1991 
Tienpldon kustannukset yhteensä 389 Mmk 
 (Trind.  134) 
Rakennus 52,0% 
Heilinto+muut 
 6,0%  
Kunnossap8o 42,0% 
Kustannuslajeittainen jakauma oli: 
KUSTANNUSLAJIEN OSUUDET KUSTANNUKSISTA  1991 
 Ku.tannukset yhteens8  389 Mmk 
 (Trind.  134) 
Tulosraportti 1991 
Perustienpidon toimenpidekustannukset 
Perustienpidon toimenpidekustannukset olivat 
yhteensä 190 Mmk ja ne jakaantuivat seuraa-
vasti: 
Perustienpidon kustannukset 
vuonna 1991 (tr.ind. 134) 
Kustannus 
Mmk 
Hoito 48.4 
Kunnostus 78.4 
Peruskorlaukset  33.0 
Liikenneympäristön parantaminen  20.3 
Hankekohtainen suunnittelu  9.6 
YHTEENSÄ  189.7 
Tieverkon kehittäminen 
Tieverkon kehittämiseen käytettiin 135 Mmk, 
josta päätieverkon kehittämiseen meni  119 
 Mmk, muiden teiden kehittämiseen  7 Mmk sekä
 tie-  ja siltasuunnitteluun 9 Mmk. Käynnissä 
olleet kehittämishankkeet olivat:  
Tie Hanke Kust. Pituus 
arvio km 
Mmk 
Vt 5 Vuorela-Siilinjärvi  264 1 4 
Vt 5 Pitkälahti-Jynkkä  98 4 
Mt 542 Mikkelin  pr. -Palumäki  38 31 
Kt 69 Kivisalmi -Rautalampi  25 14 
Tiestön hoidossa panostettiln erityisesti talvi- 
kunnossapitoon. Uudistettu tiesääjärjestelmä 
saatiin käyttöön loppuvuodesta. Sen toivotaan 
auttavan hoitotöiden ajoituksessa ja siten 
parantavan hoidon laatutasoa. 
Suolan käyttöä liukkaudentorjunnassa vähen-
nettiin ajoitusta ja menetelmiä parantamalla. 
Liukkaudentorjunnassa ei käytetty syksystä 
 1991  alkaen kuivaa suolaa, vaan se on levitetty 
joko kostutettuna tai liuoksena. Suolan käyttö 
väheni yli 40 % vuodesta 1990. Suolaamatto
-mien  teiden kokeilut olivat käynnissä Varkau-
dessa (vt 23) ja Karttulassa (mt 551). 
Päällystyskustannukset olivat 50,7 Mmk ja 
päällysteitä uusittiin 326 km matkalta (vuonna 
 1990 358 km).  Kestopäällysteitä uusittiin 197 
km (187 km),  kevytpäällysteitä 104 km (138 
km) ja pintauksia 25 km (33 km). Päällystyskus-
tannuksista meni 77 % kestopäällysteisiin, 22 
 % kevytpäällysteisiin  ja 1 % pintauksiin.  
Vuonna 1991 käynnissä olleet suurimmat 
perustienpidon rakennushankkeet olivat 
- vt 5 Pöljä - Mäntylahti 
- mt 576  Koivumäki - Varpaisjärvi 
- vt 5 Levänen - Vuorela valaistus- ja kaidetyöt 
- mt 548 Kuttakosken silta. 
Moottoritiehankkeet  Vuorela - Siilinjärvi ja Pitkä- 
lahti - Jynkkä avattiin liikenteelle syksyllä 1991. 
 Pääosin näiden hankkeiden vaikutuksena ruuh-
kautuvien teiden pituus väheni oleellisesti ja 
 piirin tiepituus, valaistujen teiden määrä sekä 
siltojen määrä kasvoivat. 
Suunnittelu 
Piirin suunnitelmavalmius oli hyvä. Teiden 
suunnitteluun käytettiin 18,55 Mmk. 
Merkittävin käynnissä ollut esisuunnittelukohde 
oli vt 5/17 Kuopio - Riistavesi -välin pääsuunta- 
vaihtoehtojen vaikutusselvitys, joka valmistuu  v. 
1992  aikana. Merkittävin yleissuunnittelukohde 
oli Vehmersalmen silta. 
Vuoden aikana valmistui Vt 5 Iisalmen ohikulku-
tien ja Vt 5 Vehmasmäki - Hiltulanlahti -välin 
tiesuunnitelmat.  
Suunnittelussa painotettiin ympäristövaikutus
-ten  selvittämistä. Läänin ympäristöyhteistyöryh
-mä  aloitti toimintansa vuoden alussa. Ryhmään 
kuuluu eri ympäristöviranomaisten edustajia. 
Yhteistyön tavoitteena  on parantaa tiensuunnit-
telun laatua ympäristönäkökohtien osalta. 
lo 	 Tulosraporti 1991 
4 VIRANOMAISTEHTÄVÄT  
Yksityisten teiden valtionavut 
Yksityisten teiden valtionavuilla tuetaan alem-
man tieverkon ylläpitoa ja parantamista. Vuon-
na 1991 valtion kunnossapitoavustusta sai 
 1534  tietä (yht. 5099 km) yhteissummaltaan
 10,9  Mmk. Yksityisteiden tekemisen avustusta 
sai 18 tietä yhteissummaltaan 4,7 Mmk. 
Tiealoitteet 
Vuoden 1991 aikana tiepiiriin saapui 5 aloitetta 
yksitylstien muuttamisesta paikallistieksi. Kolme 
yksityistietä muuttui paikallistieksi (yht. 22 km). 
Maa-alueiden lunastus ja korvaukset 
Kiinteistöjen omistajilla on tielain mukaan 
oikeus saada korvaus tienpitäjälle luovuttamis-
taan maa-alueista. Vuonna 1991 tiepliri käytti 
maanlunastuksiln ja tiealuekorvauksiin yhteen-
sä 10,3 Mmk. 
Luvatja lausunnot  
Tiepiiri antaa viranomaispalveluna yleisiin teihin 
liittyviä lupia, joita ovat (lukumäärä v. 1991) 
- liittymäluvat (132) 
- kuljetusluvat (308) 
- kioskiluvat (4) ja 
- muut luvat (89) (opasteita ja viitoituksia koske-
vat luvat, teiden alitus- ja ylitysluvat sekä työlu
-vat  tiealueella). 
Liittymälupien lukumäärä ei sisällä tiemestarien 
myöntämiä lupia paikallisteille kaava-alueiden 
ulkopuolella. 
Tiepiirien myöntämät luvat tulivat maksullisiksi 
marraskuun 1991 alusta. 
Tiepiiri antaa tieviranomaisena kaavalausuntoja 
kaavoja laativille viranomaisille. Lisäksi tiepiiri 
antaa lausuntoja rakentamisen poikkeuslupa-
asioissa kunnille ja lääninhallitukselle. 
Vuonna 1991 annettiin 42 kaavalausuntoa ja 
 22  lausuntoa poikkeuslupa-asioissa. 
5 VOIMAVARAT 
Henkilöstä 
Tiepilrin palveluksessa oli 31.12.1991 yhteensä 
 692  henkilöä, josta vakituista henkilöstöä oli 
 562  henkilöä. Vakinaisen henkilöstön määrä 
väheni vuoden 1991 aikana 7 henkilöä. Henki-
löstön määrä oli tehtäväryhmittäin: 
TEHTÄVÄRYHMÄ  MÄÄRÄ 
31.12.1991  
HLÖÄ 
Johto 6 
Tuotantojohto 131 
Esikuntahenkilöstö 38 
HaDinnollinen suoritushenkilöstö  11 4 
Tuotannon suoritushenkilöstö 273 
Vakituinen henkilöstö yhteensä  562 
Määräaikaiset työntekilät  130 
Piiri yhteensä  692 
Kalusto 
Tiemestaripiirien kaluston määrä oli vuoden 
 1991  lopussa yhteensä 137 konetta. Lisäksi
toimialoilla oli käytössä erikoiskalustoa. Losseja 
oli piirin alueella 4 kappaletta. 
Koneryhmä  1990 1991 
(vuoden lopussa) kpl kpl 
Kuorma-autot 52 (2) 52 (5) 
Kevytkuorma-autot ja 
pakettlautot  24 24 
Pyöräkuormaalat  11 14 
Tiehöylät 26 (2) 26 (3) 
Pyörätraktorit 11 1 2 
YHTEENSÄ 1 24 (4) 1 29 (8) 
(suluissa varakalusto) 
Tulosraportti 1991 
	 11 
Toimitilat 
Tiepiirin piirikonttori muutti uusiin toimitiloihin 
marraskuun puolivälissä. Uusien toimitilojen 
ansiosta saatiin kaikki piirikonttorin toiminnot 
keskitettyä yksiin tiloihin. 
Iisalmen tiemestaripiirin tukikohdan suunnittelu 
oli käynnissä. Rautavaaran ja Nilsiän tiemesta-
ripiirien tukikohtia saneerattiln. Lisäksi käynnis-
sä oli Vieremän hiekka-suolavaraston  ja Sorsa- 
salon kalliosiflon rakentaminen. 
Tietojen käsittely 
Piirin keskustietokoneina ovat OPS 6/95-2, 
DPS 6000, HP 9000/825 ja HP 9000/340 -lait-
teistot. 
Mikrotietokoneita oli vuoden lopussa 176 kpl. 
Uushankinnat kohdistuivat 80386 ja 80486 
-prosessoreilla varustettuihin mikroihin. Piiri- 
konttorin muuttaessa uuteen toimitaloon otettiin 
käyttöön LAN Manager -lähiverkko.  
1991 
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TOIMINNALUSET TAVOF1TEET 
 Tuotannon taloudelllsuu3  (10 Xi 
Suonnitelmavalm(us 
- Tlesuunn(teImava(m(us (2 XI 
- Eslsuunnite(mayalmluz (3 XI 
KustannusarvioIder pysyvyys (5 XI 
Ylelskustannukset (10 XI 
TUKITAVOITTEET 
Pdrin yrltyskuva (5 XI 
Tulosohjauksen kehIttäminen (5 XI 
PIIRIN KOKONAISTIJLOS 1991 
TULOS VAIKUTUS 
KOKONA1S-
TULOKSEEN 
3 plstottå 0.30 
0 plotettS 0.00 
3 plstettl 0.30 
3 pletetti 0,30 
2plstettl 0,10 
3 plstettl 0,30 
0 plotettl 0.00 
2 plstettl 0,04 
3 plstett9 0.09 
3 pIstetl9 0,15 
2 pistettl 0.20 
3 pIstettä 0.15 
3 pIstettä 0,15 
2,08 
TielaltoC 
K,.Ion 8...4 
LuTE I 	
11.I.Iie. 	 TULOSRAPOI1TTI 1991 	 LitrE 1 
Kooplaa d.pll.1 
13.2.1992 
LIIKENTEEN SUJUVUUS 
(Polcaoarvo 10 %) 
TU LOS- 
TAVOITE 	1991 SUUI*LITEI.MAV.IJ.MIUS EI ASETA ESTEITÄ RULuEKAA P015Th. 
ylEN HANKXEIDG4 TOTE1JTTAMISELLE 	KISN 	MUK.AISESSA 
AIKATAULUSSA. 
PAAMAARA 	1995 RUUHI(AOLOS1MTBSSA AJETTAVA UIKSINESUOIIITE PÄÄTEL- 
LÄ 1998 ON ALLE I S PAJ.TEIOEN UIKENNESUORITTEESTA  
TILA RUWKAOLOS1M1EISSA AJETTAVA LII KENNESUORITE PAATEIL- 
LÄ OLI VUONNA 1 UI VALTATBOEN KAT1JOSI.A.IOET (9SALMI JA 
VARKAUS) MI 	AMJ.CNN 11 S. 
PISTEYTYS SUtft1NfTBMAVAIJ.11US 
I P. VT 6 ESAU.IEII 0H9(I.9.XUI1EI4 TIESIAR*8TU.MA LÄJIETET.  
TY VAIIVISTETTAVAKSI VUMEISTAAN LOKAIOAJSSA  1881 
I P. VT 6 VES4MASMAXI - HLTLLAM.AJ{T11 lIESUUNNITUI.4A ON 
LÄIIETETTAvISSA 	Tla.AI 	MUKAISEEN 	KÄSITTUYTh 
V1IMEISTAAN HELMU(UIJSSA 1992 
I P. VT illS VALIN KUOPIO ' RIISTAVES1 JATKOSELVITYS 
VALM(SIW 	YMPAIUSTOTARKASIB.WA 	U.#(1XIN0TTA 
MATTA V.1191 
RAPORTTI 	 es*u.. 	oauw,amai 116$ ,*eTaIAA L,9JIErtrnIN 
VANVISTETTAVAXS1 LOKAKUUSSA 1991. 
VEHMASMÄKI - HILT1LANLAH11  .VALIN DES1JI.IIINITELMA LANE-
TETI1IN 1Ia.AIN MUKAISEEN KASITW.YTh TAMMIKUUSSA 
 1992.  
VÄLIN KUOPIO - RIISTAVESI JATKOSO.VETYS VALMISTUI LOPPU-
RAPORTiN VIIMEIS1UVA LUKUUNOTTAMATTA  V. 9991. SELVI-
TYKSEEII UITIYVAT YMPARISTOTARKASTELUT  VAATIVAT 
VillA TAREEEINUKSIA. SELVITYS VMJ.(IST1.OIEE YMPARISTO-
TARKASTELUINEEN MAALISKUUSSA  1992.. 
TULOS 	 3 PISTETTÄ 
ThI.lto. 	 TULOSRAPORTfl 1991 	 LuTE 1 
KooIon tIep8d 
LIIKENNETURVALUSUUS 
(Palnoarvo 15 %) 
AVOITE 	1991 POLiISIN 	TiETOON 	11XEVIA 	HENKLOVAHINKO-ONNET. 
TOMUUIZSIA TAPAHTUU VAIIEMMAN KUiN V. 1990 (ENINTÄÄN 
2001. 
AAMAARA 	1995 POUISIN 	TIETOON 	TU.EVIA 	HENKLOVAHINKO-ONNET- 
TOMUUKSIA TAPAI{TUU VUOSITTAIN KESKIMÄÄRIN  ALLE 210. 
(LA POUISIN TiETOON TI.LLEITA HENKILOVAHINKOIHIN  JOHTANEITA 
ONNETTOMUUKSIA SATTUI VUOSINA 1984.80 SELM.OAVASTh 
V. 1964 200 
V. 1985 224 
V. 1988 236 
V. 1987 199 
V. 1988 222 
V. 1989 228 
V. 1990 201 
STEYTYS HENKILOVAHINK0 -ONNETTOMUUKSIA  
o - VU 210 
- 200' 210 
2- 190-200 
3 - ALLE 190 
PORTTI HENKIIOVAIIINKO-ONNmOMUUKsIA TAPAHTUI ENNAKKOtiE- 
TOJEN PERUSTEELLA NOIN 220. 
LOS o pisrmA 
Tl.I.Ile 	 - 	TUI.OSRAPORTTI 1991 	 LitEt I 
K000loo  11.98,1 
YMPARISTO 
(Palnoarvo 10 %I 
TULOS- 
TAVOITE 	1991 VAtMIS1BL.MN V. 1992 TD4TAVAXS( UW.EN1TJE4  YMPÄRISTÖ- 
I-(A1rr0u09 ,-IYXYTLASavITYS, JOKA KATTAA PAAT1ET JA 
TAAJAMAT. KAIKKIIN TiE- JA ESISU(J6N0ELMIIN SISALLYIE- 
TAÄR HANKKEEN WONTERI MUKAINEN YMPÄRISTÖ VAIKLfliJS- 
SELVITYS. I1ESUOLAN KAYTTOA VAIIENNETAAN ANNOSTUSTA  
JA AJOITUSTA PARANTAMAI.L*.. ThOEN VEOEIIOUAMON 
SUOJA-ALUEaJ..A KO$ISIU..4J.N TALVISUOLAUKSEN LOPETTA- 
MISTA. 
PÄÄMÄÄRÄ 	1995 11EP1IPJ KIINNITTÂA ENTISTÄ ENEMMÄN HUOMIOTA YMPARIS- 
TÖKYSYMY1(SIIN TEIDEN SUIJNNflTB.USSA, KUNNOSSAPIDOS- 
SA. PARANTAMISESSA JA RAKENTAMISE$SA 
TILA YP.IPARISTOSB.VTIYXSIA  ON 1ThTY EI1IASTEISIIN SUUNNTIB,- 
lAIN UITTYVINA. YMPARISTÖONGELMIA  044 ALETTU TIEDOS- 
TAA. MIJFTA PIIRIN OMAT VALMIUOET YMPÄRISTOASIOISSA 
OVAT PUU1TEEIJJSET. 
PISTEYTYS 
ip. YMPARISTÖHAIITOJEN NYKYTILASELVITYS  O4-UaM0J 
I P. YMPARISTOVAIKUWSS6LVITYS SISAL1YY 80 SuN 
VALMISTIJVISTA SUUNNEIB.MIST& 
I P. KOKEILU TALVISUOIAUKSEN LOPETTAMISESTA YHDEN 
VEOENOTTAMON SUOJA-ALUEELLA JARJESTSITY  
I RAPORTTI 	 YMPARISTOHArTTOJEN NYXYI1I.ASELVITYS  ON OHJELMOITU JA 
SELVITYKSEN TEKEMINEN ON  ALOITETTU KONSULTTITYONA 
JOULUKUUSSA 1991.  KAIKKIIN VALMISTUNEISIIN SUUNNITEL-
MIIN SISÀLTYY HANKKEEN LUONTEEN MUKAINEN YMPÄRISTÖ-
VAIKUTUSSEI.VITYS. TALVISUOLAUKSEN LOPETTAMISKOKEILU 
 ON  KÄYNNISSÄ KARTTU.ASSA AHVEM.AMMEN VEOENOTTA
-MON  SUOJA-ALUEEUA lUT SSII. USAKSI SUOLAUKSEN LOPET 
TAMISTA KOKEILLAAN VARKAUDESSA (VT 231. TIESUOEAN 
KAYrTO VÄHENI VARASTOKIRJANPIDON MUKAAN  41 % 
VUODESTA 1990. 
TULOS 	 3 PISTETTÄ 
Tl.L.ltos 	 TUI.OSPAPORTI1 1991 
TUOTANNON TALOUDEWSUUS  
(Painoarvo 10 %) 
TULOS. 
TAVOITE 	1991 nENpIoON TALOUORI.UStA3SU.»U 014 V. 199* LO 
p*simÄ. 
PAAMÄARA 	1995 TUOTANNON TALOI.IO6J.ISUUS PARANEE  *990 -95 
RIN 1,9% VUOO€SSA OJ V. 1995 LOPUN PISTTEUKU ON 1 
TILA VUONNA 1990  TUOTANNON TALOUOEUJSUUSLUKU OU 
LASXETT1JPIA RAKENTAMISEN  JA KUT4NOSSAPIDON T 
KUSTANI4IJKSILLA PAITIOTEI1UNA KESKIARVONA.  
PISTEYTYS TALOUOOJJSUUSLUKU  
0 - <*10 * 	- IlO- 111.9 
2-112-114 
3 - >114 
RAPORTTI KUYINOSSAPITOIIANKKSIDEN  (PAINO  1/41 TALOUOEWSUU 
014 	*22.5 	(L.AS)(ETTU PIIRIN 	OMALLA UTTENAJOUK 
PAKENNUSHANKXEIORI4 (PAINO  3/41 TALOUOWJ 
99.0, JOTEN KOKO  TUOTANNON TALOUDO-USUUS1. 
TUlEE 104,9. 
TULOS 0 PISTETTÄ 
TW.Ito 	 TULOSRAPORTI1  1991 	 UITE 1 
K,opI 6.9151 
TEIDEN KUNTO (URATI 
(Palno9rvO 10 %) 
TULOS- 
TAVOITE 	1991 v!U(ASUIKENTEISIUA TWA Kyl.> 160010 PÄALLYSTESI(AU- 
DEN pAATrYEssA 04.5 Yli 20 MM SYVIÄ URIA ENEMPÄÄ KUIN 
3 KM LThYINÄ AllE 200 MIN OSUUKSINA. 
PAAMAARÅ 	1995 PAAILYSTETrYJEN  TODEN KUNTOA PARANNETAAN SITEN. 
mA VILJ(ASUIKENTEISIU,A 'ltiUA (XVI. 3 1500) 0 PAALLYS- 
TYSKAUOEN PAATTYESSA SAWTA VII 20 UMIN (MIA. 
TILA V. *990 PAALLYSTYSKAUOEN PAA11YESSA V*LXASUIKENTEIS8.- 
IA TEIllÄ 041 YlI 20 UM:N URIA N. 400 U:N MATXAUJI. 
PISTEYTYS urww'orn 
0- URIA >6KM 
1 -URIA3-6KM 
2 - URIA 1.3KM 
3 - URIA <I KM 
RAPORTTI VLXASUIKENTEISIUA TEEIA 041 Yli 20 MM SYVIÄ URIA PAAL- 
LYSTYSKAUDEN PAÄT1YESSÄ 400 M64 MA1XAU..A 'YKSITTAIS)- 
NA ALLE 200 U:N OSUU(SINA. 
TULOS 3 ptsimA 
T1.4.It.. 	 TUI..OSPAPOI1TT1 199* 
Kuoclo. tI.oIN  
TEIDEN KUNTO (VAURIOT) 
(Palnoarvo 6 %I 
TU LOS- 
TAVOITE 	1991 HUONOKUNTOYSIA 	KEVYTPAALLYSTEI1STÄ 	PARANN 
STIEN, mÄ  KANTAVUUSRAJAN AUTTAV1EN JA VAURI 
'nITIAVIEN 151004 MAAPÄ EI USAANNY vtIolm4 
VENI1ATITINA. 
PÄÄMÄÄRÄ 1995 RAKENIEB.TMM  JA P64KALTAAN HUOHOICI.R4TOYSIB4 
MAANA El SAA KASVAA. 
TILA KEVYTPAÄILYSTETEILLA OU  V. 1990 SAMAI4A6ZAIS(A 
WUSALITUKSIA  JA VA(%UORAJA'YUTYKSIÄ 202 KMY4 MA 
LA. LUMI TOIMENPITEITÄ TÄLLAISIA 11EOSIA TILES V. 
OLEMAAN N. 240 KM. 
PISTEYTYS PUsH KWToARV1OY4  MUKAAN HUONOXI.94T0(STB4 
PITUUS 
0- USAANTYY >6% 
1 -USAÄNT'YYO-6% 
2 - VAI4NIIEE 0-55 
3 - VAI4RI4EE >5% 
RAPORTTI HUOYIOXUI4TOISIA ES 	PAALLYSTETOTÄ SAAliIN P 
18004 KIAINOSTUKSSI.LA VMINI4EMÄAN  42 KM EU 
KUNTOISTDI KEIfI'Tp)JLLYSTETOOEN PW.$JS IYNENI  3.0 
KM). 
TULOS 2 PISTETTÄ 
ThI.Ito 	 TULOSRA?ORTI1 *991 	 UITE I 
KoocIoI tTMplIrI  
TEIDEN KUNTO (TASAISUUS)  
(PainoarVo 10 %) 
TULOS- 
TAVOITE 	1991 PAAU.YSTAMISEN JÄLKEEN UrIATnR4A 95 S SEXA VAU4IS1'J- 
ylEN PAKENNUSI(O4{10004 ETTÄ KESTO- JA KEVYIPAAILYS- 
TEEN (JUSIMISI(O4ITEIDEN PITUUO€STA TAYITÄA ASETETIJT 
TASAISUUSVAATIMI.P(SEI. 
PÄÄMÄÄRÄ 1995 V. *990-95 VAL.MISTUVISTA RAXENNUS*(OHTEISTA PIIWOS).- 
TAAN 60 5 TÄYTTÄÄ VALMISTUMISTA SEURAAVANA KEVÄÄ - 
NA  TASAISUUDEN ALJUMAN HWAKSYTTAVAN TASON VAAli- 
MUKSET. KESTO- JA KEV'YTPAAU.YSlTJOEN IJUS(MISKO*ITBSTA 
955  TÄYTTÄÄ ASETETUT TASAISUUSVAJ.11MUKSET SYKSY).- 
LI.. 
TILA VIIME VUOSINA VALMISTUNEET KAKENNUSKOHItET OVAT 
TAYTIANEET 	TASAISUUSVAATIMUKSET YKSITTÄISIÄ 	POIK- 
KEUKSIA LUKUUNOTTAMATTA. PAAILYSTBDEN UUSIMISKOEI- 
TEISSA TASAISUUSVAA11MUS ON TAYTTYNYT 93 - 98 %:SSA 
MITrAUKSISTA. 
PISTEYTYS TIEPITUUDESTA TÄYTTÄÄ TASAISUUSTAVOITTEET  
0 - AU.E 90 5 * - 90 - 94,9 5 
2 - 95 - 96,9 5 
3 - 97. *00% 
RAPORTTI PAAU.YSTYSKOHTEIOEN 11EPITUYJDESTA 99,5 S TÄYTTI ANNE- 
TUT TASAISUUSVAATIMUKSET. 
TULOS 3 PISTETTÄ 
TM.Ito. 	 TULOSRAPORTT) 1991 
K,oplon tIpIki 
TIESUUNNITELMAVAIMIUS 
 (Painoarvo  2 %) 
LIllE I 	 r).l.fl., 	 TULOSRAPORTfl 1991 	 UnE I 
Kop4n 4.p. 
ESISUUNNITELMAVALMIUS 
(P81009EV0 3 %)  
TULOS- 
TAVOITE 	1991 VUONNA 1993 AU(AVIEN VU 6 UMKIN HAN1<XEIDEN TIESIJURNI- 
TELMAT OVAT VALMIIT VANVISTETTAVAKSI VUODEN 1991 
LOPPIJUN MENNESSÄ. 
AAMAARA 1995 SUUNNflUMAVALMIUS El RAJOTA HANKXEIDEN AI.OITTAMIS- 
TA. 
(LA SEURAAVAN VUODEN Th4AE:N ALKAVISTA NIMETYISTA HANK- 
KEISTA 'IlESLIUNNITUMA VAHVISTETTU (KUSTANNUSAIIVIOIS- 
TA): 
31.8.1968 	62% 
31.3.1989 100% 
31.3.1990 100% 
STEYTYS KUSTANNUSARV1OILLA MITATTU SUUNNIIELMAVALMIUS:  
0 - ALLE 85 % 
I - 85 - 94,9 % 
2 - 95 - 99.9 lE. 
3 - 100 % 
ORTTI VUONNA 1993 ALXAV1EN VU 5 MMKN RANKKEIDEN T1ESUUNN1- 
TELMAT OLIVAT VALMIIT VAHVISTETTAVAKSI  V. 1991 U.9(LUJ- 
NOTTAMATEA VT 5 PAIVARANNAN ERITASOUITTThIA 'PlANKET- 
TA. TÄLLÖIN KUSTANNIJSARVIOI1.LA MrTATIU SI.AJPINITB.MA- 
VALMIUS Oli 95.0 S. 
ULOS 2 PISTETTA 
TULOS- 
TAVOITE 	1991 TOIMENPIO€p,EATOS 	ON 	91) 	%LLA 	VU 	5 	MMK:N 	Kl5- 
HANKKEISTA. 
PÄÄMÄÄRÄ 	1995 HANKEPAATOKSIA ON RIITTÄvÄSTI T1EPIOUTEEAN MUKAISTA 
SIMSSUURNETTRIJA 	VARTEN. 	TOIMENPIOEPAATCIS 	ON 
90 SiLA KTS-HAN1(XEIST& 
TILA ESISUUNNIIB.MAVALMIUS VUOSiNA 	1923 	95 AL)ZAV1EI4 
NIMEITYJEII HAM(KEIDO4 OSALTA OU VUONNA 1989 63 S. 
PISTEYTYS TOIMENPIO€PAATÖS ON KTS-HANKKEISTA KUSTANNUSARV1OL. 
LA MITA1TIJ9AI 
0 - ALLE 80% 
1 - 80 - 89.9 5 
2-90-95% 
3 - VU 95 % 
RAPORTTI KA80STA TES 1992 - 95 OIUBJAJ,AN S1SALTYVISTA VU S 
MMKN HANKKEISTA ON TOIMENPIOEI'k&TOS. 
TULOS 3 pISTETTÄ 
ULOS 
TULOSRAPORITI 1991 
	
UlTE 1 	 Th4.IIn 	 TULOSRAPORTT1 1991 
	
LillE 1 
KuopIon iI.p461 
	
KuopIon tap4n 
KUSTANNUSARVIOIDEN PYSYVYVS 
	
YLEISKUSTANNUKSET 
(PUinoarvo 5 %) 
	
(Painoarvo 10 %) 
TULOS- 
19-91 	VUONNA 1091 KÄYNNISSÄ OUYIEN VU S UMKN HANKKEIDEN TAVOITE 	1991 	1.EISKUSTANNIA(SET OVAT P.EAAJJSESfl LISAANNY VUODEN 
KUSTANNUSARV1OT EIVÄT NOUSE Kr5 1990 - 95(rAMMO(LIU 1990 TASOSTA LUKUKINOTTAMA1TA P1IRIKOPITTORIN MUUTOS- 
I99thEEN VERRATIIJNA. TA A9IEUTI.JVIA 1.5 UMK.N KUSTANNUKSIA JA TIS-DATAN 
I.ASKU1USTA 0,6 MMK. 
1995 	KTSAAN SISALTEYIEN HANKKODEN KIJSTANNUSAR ViOl PYSY- 
VÄT REAALISEST1 ENNALLAAN. PÄÄMÄÄRÄ 	1995 	YTEISKUSTANNUKSET LASKEVAT REAAUSESTI 3 5 VUODEN 
1989 TASOSTA. 
V. 1969 NIMETTYJEN 6UOJETTTHANKXEIDEN KUSTANNUSAB- 
VIOl NOUSIVAT lA S. KUN VERRATAAN SYKSYN 1969 TYOOH- TILA 	 PIIRIN YLE1SXUSTANNUKSET CTR.IND. 136) OliVAT 1989 32.8 
JEU.IAN KUSTANNUSARVIOITA TMAE-89:AAN.  MMK JA 1990 SAMOIN 32.8 MMK. VUONNA 1991 KÄYTETTA- 
VIIi). KOHDISTAMISPERUSTEILLA YLEISI(USTANNUK$ET  1990 
OUVAT 26.8 MMK. YI.EISKUSTANNUKSET 1990 OUVAT V. 1991 
V1IMEISIMMAN TYOOI-IJEI.MAN KUSTANNIJSARVIOIDEN SUMMA: TOTEUTIJNEESSA KUSTANNIJSTASOSSA IN. 	ND. 134 	26.4 
0 - >6% SUUREMPI MMK. 
I -0,l-6%SUUREMPI 
2 - 0- 1 S PIENEMPI 
3 - >1 5 PIENEMPI PISTEYTYS 
0 - uSAAnTWÄT >3% 
I - USAANTYVÄT 0I - 3 5 
TARKISTETTUJEN IIAKENNUS8UOJET11EN 	MUKAAN VUONNA 2 - AI.ENEVAT 0 -0,9 5 
1991 KÄYNNISSÄ OLLEIDEN Yli 6 MMK:N HANKKEIOEN KUOlAN-  3 - ALENEVAT - >1 5 
NUSARV1OIDEN SUMMA ON 3,7 5 PIENEMPI KUIN Kl5 1990. 
95:SSA. 
RAPORTTI 	 V. 1991 YLEISKUSTANNL9(SET OLIVAT 26.2 MMK EU NE ALENI- 
VAT 0.9 5 VUODESTA 1990. 
3 PISTETTÄ 
TULOS 	 2 PISTEiTÄ 
TI.I.fto 	 TUIOSRAPORTT1 1991 	 UlTS 1 
	
TI.1.iIo* 	 TULOSRAPORITI 1991 
KooIo c.opSd 
	
K,oplo (.pIN 	 - 
PIIRIN YRITYSKUVA 
	
TULOSONJAUKSEN KEHITTAMINEN  
(Painoarvo 5 %) 
	
(Painoarvo 6 %) 
TULOS- 
TAVOITE 	1991 pALVaUATIJTKIMUKSEN  1990 PERUSTEWA SUURNITSI.' 
LAAN JA TOTEUTETAAN YRITVSXUVAA PWNTAVAT  TOIMEN- 
PI Tt ET 
PAAMAARA 	1995 VERRATTUNA 1989 Tt.LOKSEEN 10 % SUUREMPI OSA KUOPION 
LAANIN VAESTOSTA KOKEE PERIN TOIMINNAN MYÖNTBSENA. 
SISÄISEN JA (AXOISEN YRITYSKUVAN ERO POISTUU V. 1992 
MENNESSÄ. 
TILA SUOMEN GAllUP OY ON TUTIONUT 11ELAITOKSEN YRETYSKU' 
VAN 1989 JA PIIRIN ON  TEETIANYT PALVEEUKUVATUTXJMUK'  
SEN 1990. JOSSA SAATIIN  PARANNUSESZTY1(SIA MM. ViESTiN- 
NÄN. 	KANSALAISMIEUPITEEN 	HUOMIOON 	OTTAMISEN 	JA 
TOIMINNAN SUUNTAAMISEN OSALTA. 
PISTEYTYS 
0 - TOIMENROEOHJU.MA B OLE EOISTYNYT 
- TO(MENROEOHJB.MA TBcEI*.LA  
2 - TOIMENPIDEOHJB.MA VALMIS JA TOTEUTUS ALOITETTU 
3 - TOIMENROEOWB.MA TOTEUTEr1'J 
RAPORTTi VUODELLE 1991 SUUNNITELLUT TOIMENPITEET  ON TOTUJTET' 
TU. PIOEMPIKESTOISTEN  TOIMENPITEIDEN TOTEUTUS ON PlOt- 
TETflI OHJELMAN MUKAISESTI.  
TULOS 3 PISTETTÄ 
TULOS- 
TAVOITE 	1991 	ORGANISAAT1OUUO4STUS 	SLAINNITELLAJ.N 	SITEN. 
VUODEN 1991 LOPUSSA ON TÀYSI VALMIUS SiIRTYÄ 
ORG ANISAAT100N. 
PAAMAARA 	1995 	IVIOSOHJAUKSEEN SOVELI1JVA ORGANISAATIO 094 KANT 
1992. 
TILA 	 T1.&OSONJAUS- JA iII.OSPAUDCIOJÄPJESTB.MM O#i z 
TU 1988 . 99 JA SE ON OTTElU KÄYTTÖÖN VU0004 
ALUSTA. PIIRIN ORGANISAATION UUSIMINEN 094 KA 
1990. 
PISTEYTYS 
1 - UUTEEN O41GANISA.*,1iOON ON MAIIDOWSTA SIIRTYA 
2 - TLLOSYKSIKKOJEN SISÄINEN TOIMINTA ON 
JA TULOSRThUIEN VETAJILLA ON HENKLC)4(OHT 
TUlTA VAKUVAUKSET 
3 - KAIIIJUJ, ESIMIESASEMASSA OLEVILlA  ON 
TAISET TUlTA VAKUVAL9(SET  
RAPORTTI 	 ORGAN1SAAT1O4JIJOIS11JS SAATIIN S(A*84TTU11IA NUN 
TAPERIAATTBOB4. YKS1KXCIJEN TEI-(TAVIEN JA TY 
KUIN HENKLOSTOP4 OSALTA SITEN, ETTA MUUTOS 
HYVIN TOTEUrETTIJA VUODEN 1892 ALUSTA. HEI4KLÖt( 
SET  TUKOSTOIMENKUVAT SAATiIN TULOSJOHTAM(S1(  
SEN TUKEMANA RIITTA VASSA IAAJUUOESSA VALMISTSI.  
TULOS 	 3 PISTETTA 
